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RESSENYES BffiLlOGRÀFIQUES
Aquesta nova secció bibliogràfica
es crea amb l'objecllU de reunir IOta la
informació dispersa sobre ornitologia
balcar que apareix publlicada en altres
fC,'istes i llibres, lant de la nostra comu-
nitat com nacionals o estrangers, i, d'a-
questa mllnera, Cer-la més accessible a
qualsevol persona interessada en l'orni-
tologia balcar. Aquest apartat recull res-
senyes breus en què es ressalten els prin-
cipals resultats i s'hi aporlen teories
sobre el contingut de Ics publicacions
rebudes a la biblioteca del GOB.
Un conjunt de col·laboradors rea-
litzen dcsinterCSS::ldament aquestes notes
i contribueixen amb el seu esforç a la
transmissió d'inCormació, que podrà
tenir una funció en la fonnació i actua-
lització dels coneixem nIs ornitològics
dels membres de la nostra associació.
Les ressenyes expressen Ics opinions
dels revisors, això \"01 dir que no renec-
teixen necessàriament el parer del GOB.
La basc de dades que iniciam arranca
amb 33 referències.
Llista de col·laboradors, entre
parèntesis hi ha Ics sigles identificativcs
de cada persona: Pere Gareias (P.G.),
Carles López-Jurado (C.L-J.), Miquel
Md\linn (M.M.), Guillem X. Pons
(G.X.P.), Matias Rebassa (M.R.), Paco
Samblas (P.S.), Mai'e Solans (M.S.),
Manuel SUare7- (M.S.) 1 Josep Sunyer
(l.S.).
ARTICLES
BIlUOERER, B .. L1Eorn. F. ¡ STEURI, T. t996.
Mlgr:ltions aviennes !ltravers l'ouest
mé<literranéen - dircction de "01 au pnn-
temps 3u-dessus de MaJorque. A/Olldil,
64(t):7·16.
Estudi preliminar enquadrat en un
prOjecte d'envergadura que realitza
l'Institut Ornitològic Surs sobre alguns
aspectes de la migració de les aus per
als quals actualment no hi ha respostes
satisfactòries. Aquest estudi previ s'ha
realitzat durant la primavera a l'illa de
Mallorca mitjançant un aparell d'inCra·
roigs que dctccta el vol nocturn i diürn
de les aus migratòries de tornada des del
seu quarter d'hivernada a les seves
zones de reproducció.
Algunes de les qüestions que inten-
la respondre. com quines rutes migratò-
ries prefereixen Ics aus per travessar el
Medilerrani. quina imponància tenen els
llocs d'escala -les illes o els oasis- en
aquestes rutes, com innueixen els obsta-
cles -Mediterrani o el desen del Sàhara-
en Ics rules migratòries, hores de \'01.
distribució altitudinal, direcció de vol.
nuvolosil:ll i la topografia del terreny,
principal meni, han permès concloure
algunes hipòtesis que s'han de corrobo-
rar quan aquest projecte finalitzi.-P.S.
CA.'"T05, E.J. i Gó'-1EZ·~IA:'ooV.l'EQl'E. A. 1997
Informe sobre la campaña de anilla·
miento de a'·es en Espai\a. año 1996.
Ecologia. 11: 303-422.
Informe anual d'anellamem cienlí-
fic d'aus realit1..31 a E.'i;p:¡nya amb remi·
tenl ICONA, en el qual figuren els cinc
grups d'anellamenl de les Balears:
GOB-Mallorca, GOB-Menorca, GOll·
Eivissa, GOll-Formentera i l'AlbuCera.
S'hi aCegeixen la llis\ll d'aus amb el
nombre d'exemplars marcats, ci nombre
d'anellaments realitzats pels diCerents
grups, així com la laula d'autocontrols i
rccuperacions per espècies. També hi
figura una relació de Ics sol·licituds de
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dades concedides per ['Olicina d'Anel-
lIarnent- C.L-J.
Do..sEU.'r', C. I RlDorroRD, N_ 1997. Estudi
de la lInpor1.kia de s'Albufera per a la
colgada d'auccJls colonials a la tardor dc
199·t Bll/l/elí(Id p(/If; Nalllra/ s ·A.lb/lfl'·
ra (Ie Mal/orca. 3: 47·56. SEfOBASA.
Palma.
Ebo JOlmidon. f,;ol'\cf,;(ius de 4 espè·
cies d'aus (agró blanc Egrtlla gar:.ettll,
esplugabous IJllblllclIs ibis, x~lXcro
blanc Motllcilllllllba i cstornell SI/milis
l'Illgaris) varen ser controlats, amb ¡'a·
juda de collaboradors voluntaris d'E-
ARTHWATCH. entre ci 25 d'octubre i
el4 de novembre de 1994.
Agrons blancs i esplugabous pas·
saren els vcspres junts, als tamarells de
davant l'aguait des Colom bar. Altres
espècies presents al donnidor eren cor-
petasses Phalacroeora:r el/rbo i agró
blanc gros Egrtlll/ albll (1 exemplar).
Les entrades a la colgada es varen allar·
gar entre Ics 16:08 i Ics 18:25 hores,la
majoria de Ics aus provenien d'un pre-
domlidor SilU:1I a s..'l Roca.
Les observacions de les evolucions
dels x~txeros varen ser incompletes i no
concloents. La presència de diversos
dormidors. situats a indrets diferents,
sembla desprcndre's de les dades acon-
seguides. Les concentracions prèvies de
xàtxeros varen ser especialment actives
entre Ics 17: 15 i les 18:00 hores.
La colgada d'estornells va ser
detectada a l'oest de la depuradora, amb
un màxim de 750.000 aus el dia 3/11, la
qual cosa fa pensar <lue era aquell I'únic
dormidor important present a la I.ona
humida. Les arribades de les primeres
aus al dormidor sc situava entre Ics
17:20 i les 17:40 hores.
Aquest estudi. encara que és millo-
rable quant a l'obtenció de resullats
concloents. té importància a l'hora de
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demostrar fins a quin punt poden els
eol·taboradors voluntaris (sempre que
estiguin emparats per un bon protocol
d'actuaci6 elaborat per e:tpcrts) atrevir·
sc a fer treballs d'una cena imponància
i rellevància, com és el tractat aquí..
M.R.
PAL\IA, R.L. PU.GRm, R.L.C. i AGUILAR, J.S.
1997. Eetoparasites from thc Balcaric
Shearwater PufJimu )'c/kolftlll 111(/lIf('/(l·
"iclu. Seabirrl. 19: 51-53.
S 'hi citen ducs espècies ectoparàsi-
tes de la Baldritja PllffimlS IIUlI/reto1li-
CIIS, Halipellnls di~'erslIs (Phthiraplera:
Philopteridae) i Xetlop}¡ila grll1iosa
(Siphonaptera: Pulicidae). Aquestes
espècies han estat recol·lectades sobre
19 individus (I adult i 18 polls) de Bai-
dritgcs duran! el període de nidifieaci6
de la cova de sa Cella (Mallorca), co\'a
des Porxos (Fonnentcra), Tagomago
(Eivissa) i la cova de sa Llumeta (illa
des Conills. Cabrera).· G.X.P.
Pérez. de Ana, J.M. 1997. Situación
del eider común Somateria mollissima
en la Península lbérica e Islas Balcares
en el periodo 1975-1995. Hil/li. CCA,
13: 73-85.
Tot basant-sc en una revisió
bibliogràfica. una enquesta i una recopi-
laci6 de dades pròpies, s'actualitza l·es·
tatus d'aquesta espècie. Pel que fa a Ics
Balears, només s'hi citen dos rcgistres.-
C.L·J.
REB"'ss"" M. i VIa:NS, P. 1997. Seguiment dc
l'avifauna del Parc. agOSI 1994.juliol
[996. Billl/elfdel P(lrc NO/Ilml s'Albll/e.
ra de /l1(lIlQrC(l. 3: 9-)8. SEFQIlASA.
Palma.
A Balears, s'editen amb regularitut
ducs publicacions sobre la seva avifau-
na, l'Allllari i cllJlItfleríde s'Albl/fera de
Mallorca, ambdues s6n imprescindibles
per al seguiment de l'avifauna. i el but-
lletí és un exemple a seguir en allres
parcs. En aquest nou lliurament es pre-
senten dos anys seguits, tot continuant,
com en anys anteriors, el calendari natu-
ral del cicle ornític. S'hi comenten 205
espècies observades, s'hi destaquen 8
rareses i 4 espècies que hi nidifiquen per
primera vegada. També s'hi inclouen els
recomptes hivernals dels darrers dos
anys a l'Albufcra.- C.L-J.
SEGUI. B. 1997. Avifauna fòssil del jaciment
pJistoholocènic dc la Cova des Moro
(Manacor. Mallorca). Boll. Soc. Hisl.
Nat. Ba/e(lrs. 40: 71-89. Palma.
SEGut.B., MOURER-CllAUVIR~,C. i
AI.COVER,J.A. 1997. Uppcr Pleistoccne
and lIoloCCllC fossil avifauna from
Moleta Cave (MaJlrca. balcaric Islands).
Bol/. Soc. /-lisI Nal Bale(lrs, 40; 223-250.
«La caça t/el fàssil és t/e .fObra el
més fascillalll (Ie /VIs els espons. Pre-
senta algllll perill, J'uficient per dOllar-1i
;nlerès i probablemenl lallt COlli pllglli
fellir la caça major amb les armes
II/odemes: /(IllI/llIleix, el perill (II/Iellllça
només el caçadOl: Té incertesa i emoció
i toles les sensaciolls del joc, sellse cap
dels sellS l'icis. El caçador lIlai no SlIp
què (Iu l'à ell el sell sarró, polser re.{, pOI-
ser IIl1a crialllra lIIai visIa per II !ls
hllmalls. Requereix cOlleixelllellt, !wbi-
litat i li/Ui cenaforralesa. Els J'ells resllf-
I(/fS Sólllllolt més importams, més útils i
més perll/allenls que els (le cap aflre
esporl! El caçador de jòssil.{ 110 lIIata:
els ressllscita. El reJ'ultal (l'aquest
cJport s'afegeix a la SIII/UI dels plaers
humalls i als lresors del coneixemelll de
fa hl/lllani'al» (George Gnylord
Simpson).
La definició de Simpson de la Pale-
ontologia és molt romàntica: és la cièn-
cia de ressuscitar éssers vius extingits.
L'objecliu de la paleonllologia és des-
cobrir i analitzar el palró biològic de la
NIU~.I ("'~llOl..OO1C
Dl!L~S IALEAU 1"'
història dels organismes i Ics biotes a
través del temps geològic. En parlar d'a-
nimals fòssils, el primer que se'ns oco-
rre s6n els dinosaures, els grans mamí-
fers del neogen, O fins i tot el lIIyotmgus,
tan caraClerístie del qualernari de
Mallorca i Menorca, però moll poques
vegades es pensa en Ics aus. Entre IOts
els éssers vius que habiten el planela, Ics
aus són probablement ci grup zoològic
més estudiat. Tanmateix. aquest fel con-
trasta amb l'escàs interès que han tingut
per als paleontò1cgs. Tradicionalment,
s'ha considerat que els ossos buits i frà-
gils de les aus no fossilitzen tan bé com
els d'altres animals, d'aquí l'interès dels
paleontòlegs Cnp als grups amb major
possibilitat de conservar-sc en ci registre
fòssi1. Avui di'l, sabem <jue això no és
\'eritat,ja que les restes d'aus cs conscr-
ven tan bé com les de qualsevol allre
animal. Les Cavi tals càrstiques de les
Balears ofereixen unes condicions
exceHents per a la formació de jaci-
ments fossilífers de la fauna vertebra-
da:: ammfibis, rèptils, mamífers i aus.
S'hi han trobnt nombrosos jaciments i
en la majoria Ics condicions de conser-
vació permeten preservar els ossos de
petits gripaus, sargantanes i petits passe-
riformes. En aquests dos articies del
Boll. Soc. Hist Nat Balears es fa conèi-
xer el registre de l'avifauna fòssil de Ics
coves des Moro i Mu1cta, alhora que
s'amplia i s'aprofundeix en el coneixe-
ment paleoccològie de Mallorcll durant
el qualcrnari.-M.M.
SUSYER. J.R. 1997. Les comunitals de Passe-
riformes hivcrnants als matollars de
CabrcrJ ¡ a Ull ullas!rnrde Mallorca (illes
Balears). /Joll. Soc. Hist. Nm. !J(I/t'lIrs.
40: 61-69. Palma.
Estudi preliminar dels valors de
densitat. riquesa i divcrsital en una
comunitat de passeriformes hivernants
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cn un dels ecosistemes més característic,
cls malO11ars de Cabrera i un ullastrar de
Mallorca, mostrant les diferències entre
les illes i les seves possibles causes. Es
proposa la conservació d'aquests eco·
sistemes, els matollars, i se'n destaca la
singularitat ornitològica entre altres
espcècies SJ/via salT/a balearica. Syl\'ia
Clmfill(m.~ mof/fmii - el·J.
TRIAY, R. i CAPÓ.J. 1996. Biomclriadcl virot
Ca/Ollce/rú lHomedca a l'illa de Menor-
ca (illes Balears-Mediterrani Occiden-
tal). Oif/l/elf t/e/ Gml' Caw/à d-A/lel/a-
melJt. 13: 9-14. Barcelona.
Estudi biomètric del virot Calonec-
fris t/fomet/ea diomet/ea quc demostra
una clara diferència entre sexes en les
mides de bec. tars i pes. També s'han
trobat diferències biomètriques entre
diferents colònies de la Mediterrània,
sobretot en la longitud del bec, a C<lUS<l
de l'aïllament genètic i de l'adaplació al
medi.- M.S.
LLIBRES
AvEt.LÀ. F.J. ¡ Mu~oz. A. 1997. Alies dels
acclls nidificants de Mallorca i Cabrera.
1983·199.:. GOB. Palma.
Obra col·lectiva del Grup Balcar
d'OrnilOlogia i Defensa de la Naturalesa
(GOB) en què han participat 252 ornitò-
legs no professionals. Ha coordinat
aquesta feina Ulh1 comissió editorial for-
mada per: Francesc J. Avellà. Pere J.
Garcias. Jesus R. Jurada ¡ Antoni
Muñoz. la redacció ha estat duita a
terme per Francesc J. Avellà i Antoni
Muñoz. Segons es relata en la contra-
portada de l'Atles, s'ha scguit una meto-
dologia homologable a la de nombroses
iniciatives similars d'arreu d'Europa. El
treball que aquí es present<l recull la dis-
tribució geogràfica (plasmada sobre una
quadrícula de 58 quadrats de 10 x 10
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quilòmetres) de les 101 espècies d'au-
cells silvestres que nidifiquen a l'illa de
Mallorca i l'arxipèlag de Cabrera. En
aquestes filxes dcdicades a cada espècie
cs fa menció de la seva distribució a
nivell mundial, el seu estatus a Ics
Balears, l'hàbitat de nidificació, la ubi-
cació típica del niu i els principals parà-
metres reproductors. Seguint amb les
dades numèriques, en aquesta obra s'han
avaluat 5.304 fitxes de nidificació. El
projecte original d'aquest treball fou
guardonat, el 1983, amb el Premi Ciutat
de Palma d'Investigació, i és des d'a·
quest moment que es posà cn marxa la
sistematització dc les dades de nidifica-
ció. Una introducció treballada i molt
il·lustrativa ens dóna exemples i dades
de nidificació comp:lratives d'altres illes
de Ics Balears junt amb altres illes de la
Mediterrània.
Treballs d'aquestes caraeterísliques
són obres bàsiques de consulta per a
qualsevol que es vulgui ineiar en el
camp de l'ornitologia Balcar, treball
d'obligada consulta i imprescindible en
qualsevol prestatge de qualscvol biblio-
teC<l cicntífica. Són obres que suposen
un difícil esforç de coordinació i molts
d'anys de constant treball (iniciat el
1983 i editat el 1997). Pcr acabar,
volums com aqueSI no poden merèixer
més quc elogis per part de qui escriu
;¡questes línies. A més, cal transmetre la
més sincera enhorabona al GOB i espe-
cialment als col·labomdors i editors que
de fomla desinteressada han fet possi-
ble la realització d'aquesta obra.- GXP.
DIES. J.L. ¡ DIES. B. (Eds). 1997. AlJlmrio
Omifo/ógico tle 1(1 COlllunid'lll Va/en cili-
//(/ 199.J. Estació Ornitològica ¡'Albufe-
ra, Valencia.
Setè lliramem amb un poc més de
tres anys de retard. Es tracta d'un dels
millors anuaris que s'editen ;¡ Espanya
per la presentació de cada espècie, la
brevetat de les observacions i els
comcntaris corresponenls dels cditors.
Aquest volum recull una llista completa
i ;Ietua1ilzadn de les observacions sobre
l'avifauna valenciana corresponents a
1994, les cspècies sotmeses a homolo-
gació pel Comilè Ibèric de Rareses
(SEO) i un apèndix d'espècies exòti-
ques. S'hi lroben a faltar les fotografies
i les notes breus, com es publicaven en
anys an1eriors. Tan sols una discrepàn-
cia: les espècies introduïdes que són
reproduclores viables s'inclouen a In
llista sistemàlica en lloc de fer-ho a
l'apèndix d'exòtíca.- C.L-J.
EscANOEI.L, A. 1997, Atles dels ocells nidili-
canls de Menorca. GOB. Maó.
L'aulor ha plasmat en aquesta obra
la feina d'investigació i recopilació des
del 1985 fins al 1995. TOla la infonnació
s'ha obtingut o bé del camp direclament
o bé a través de converses i enquesles a
ornitòlegs menorquins, mallorquins i
d'allres llocs d'arreu de l'Eslat i de l'es-
tranger.
El llibre està dividit en diverses
parts, seguint un esquema semblanl a
l'emprat en l'Alies de Calalunya (MUN-
TANER, et al. 1983). En la introducció,
hi Im incloses la metodologia, apUnls de
geologia, mapa de vegetació i dades
meleorològiques. El darrer apartat de la
introducció tracla els resultats globals.
Després hi ha tres capílols: Espècies
bàsiques, cn què són tractades les que
presenten nidificació segura; Espècies
addicionals, amb Ics <lue no arriben a la
categoria de segures i Espècies all/igl/es,
en què l'aUlor fa un recull bibliogràtic
que es rcmunla a Moll (1957) i a un
I\1mlllscrira sobre las aves de Menorca
inèdit, de Josep Saneho, datal el 1822.
El codi seguit per definir els tres
grnus de finbilitat de les dades és sem-
...,ru... , O'll.ml\.l'IOIC
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blant a l'usat en l'Atles de Mallorca i
Cabrera (GOB, 1997) encara que nmb
petites diferències en Ics categories de
possible i probable que fan que el crite-
ri sigui menys restrictiu per n la segona
categoria tot i que el critcri de niditicn-
ció segura és exactament igual a l'em-
prat en l'anterior publicació, de mnnera
que les dndes són totalment com-
parables.
La quadrícula per a Menorca és de
17 quadres de IOx IO Km, on crien 65
espècies segures, 5 de probables i 5 de
possibles. També es consideren 19 espè-
cies antigues, però jn presentades amb
uns criteris que no s'adapten al codi sinó
a l'interès intrínsec de la informació
aportada. En el text per a cadn espècie
segura es donen dadcs fcnològiques d' a-
rribada, en el seu cas, de postn, eclosió i
envol dels polls, En alguns casos també
biometria d'ous i nombre per posta.
L'cdició té un regust dccimonònic
pel paper reciclal gris i, sobrctot, pels
dibuixos, obra de l'autor i la seva muller
Marina Seguí. Probablement ni el paper
ni la impressió fan justfcia a la seva qua-
litn!. En aquest punt és remarcable el
dibuix del falcó pelegrí. En fi, és una
obra imprescindible per conèixer l'avi-
fauna de Menorca, que sc suma als atles
ja publicats de Fonnentera (WEJK, S. i
JAUME, J.. 1996) i de Mallorca i
Cabrera. Ja sols mnnca encoratjar els
ornitòlegs eivissencs perquè ens sor-
prcnguin gralamcnt publicant l'alIes
d'Eivissa.- P.G.
PATERSOS, A.M. 1997. Las aves marinas de
España 'j Portugal. Lynx Edicions, Bar-
celona.
Monogràfic sobre les aus marines
d'Espanya i PoTtugal, inclosos els
arxipèlags dels dos paIsos. L'autor
inclou dins les aus marines grups com
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gaviidae, ¡J()(licipedidae i les ànneres i
limícoles d'hàbils més marins.
No es lTacta d'una guia d'identifi-
cació dels aucells marins, dc fet no hi
ha descripcions de Ics es¡X:cies, sinó que
aquest llibre és una recopilació actualit-
zada de tota la informació que es té
quant a cria, migracions i estat sobre
IOles les aus marines que han estat cita-
des qualque vegada a la península Ibèri-
ca. Balears i Macaronèsia.
La informació que es dóna sobre
cada espècie és molt completa. S'hi
indica el nom en castellà, anglès,
francès. alemany, holandès, català (i les
varietats mallorquines), euskera i gallee.
Després apareix l'àrea de cria a nivell
mundial i europeu, per seguir amb la
cria regional a Ics diferents zones d'Es-
panya, Portugal i Maearonèsia. En la
infomUlció sobre la eria es proporciona
ci nombre de parelles actualitzat de cada
zona així com Ics tendèncias pobla-
cionals.
Els moviments migratoris de Ics
diferents es¡X:cies apareix renectit a l'a-
partat següent. que és el de migracions,
en què s'indica lambé ['època de l'any
en què es realitzen els moviments de
cada espècie. Després es tracta I:! Silu:!-
ció regional de l'espècie novament a
eada un:! de les zones anteriors. En
aquest apaTIa! se'ns informa sobre la
siluació que travessa actualmell\ cada
espècie a cada zona i totes les cites en
cas que sigui poc comuna. En el cas
d'algunes espècies rares o divagants. la
informació s'acompanya, a més, de
mapes i tau fes de distribució.
Per tal de facililar l'accés al major
Ilombre de persones inttresades de cada
espècie tractada a l'obra, s'ofereix un
extens resum en anglès amb les dades
més importants.
Cal destacar també la gran quanti-
tat i l'aclUalització de les referències
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bibliogràfiques que ha fet servir l'autor
del llibre (a prop de 1.000).
L'eslruetura amb què apareix la
informació al llibre no m'ha agradat per-
què és poc pràctica ja que la infonl1aci6
sobre una espècie a una zona determina-
da no està junta i s'ha d'anar env3rlt i
enrere per consullar-la. Crec també que
la informació sobre eada espècie hauria
de començar a una pàgina individual i
no hauria d'anar seguida una espècie
darrere l'allra. COlll és al llibre.
Quant a l'àmbit balcar, la informa-
ció sobre Mallorca i Menorca és bastant
completa. amb referències bastant
actuals, inclòs l'anuari de les Balears,
però la infonnaeió sobre F0Tl11cntera és
més escassa i. espccia1rnent. la d'Eivis-
sa, de la qual només apareix informació
en ci cas de Ics espècies més comunes.
Al llibre Pllffi/lllS l/I(luretaniclIs apareix
encara com una subespècie de Pllffilll/S
yefkouan.
En definitiva, potser no és un lli-
bre interessant per a una persona que
comença a conèiser els aucells, pero sí
és un llibre de consulta molt atractiu per
a qualsevol ornitòleg. A més, era molt
necessari ja que la informació sobre Ics
aus marines a la zona tractada pclllibre
estava molt dispersa.- M.S.
PURROY. F. J. (Ed).1997. Allas de las aves de
Espaiía, 1975-1995. SEO-BirdLife. Lynx
Edicions.
Aquest nou atles s'afegeix als
publicats, però amb una diferència nota-
ble ja que aquest abasta tOl l'Estat i no
tracta sols d'una regió, província o
comunitat autònoma.
És una obra editada per SEO/Bird-
lifc en què han participat 317 persones i
16 grups ornitològics, els quals hi han
aportat un total de 2.149 fitxes i 27 lIis-
taiS comarcals de niditicació a més de
tOIa la informació recollida per t'equip
del professor Bemis des de l'any 1975.
La quadrícula usada no és la UTM
de lax 10 Km, sinó la basada en els rec-
tangles resultants de la projecció Lam-
bert d'escala 1:50.000 del Mapa Topo-
grafko Nacional. Per cobrir la Penínsu-
la, Ics Balears i Ics Canàries són neces-
saris I. I 30 rectangles isòsceles de
superfície variable: 49.581 ha en el nord
i 55.5 I9 en el sud. Segons explica el
coordinador de l'atles, Francisco 1.
Purroy, l'elecció de la projecció Lam-
ben és conseqüència de la gran extensió
del territori a cobrir i el, relativament,
baix nombre d'ornitòlegs per prospec-
tar-lo.
En l'última etapa de l'Atlas es
recolliren, passades a projecció Lam-
ben, les dades dels diversos atles regio-
nals publicats fins al 1995. Per aquest
motiu, en el cas de les Balears. no s'hi
han incorporat les dades de l'atles de
Formentera (WJJCK, S. i JAUME. J.,
1997) ni del de Menorca (ESCAN-
DELL, A., 1997) i del de Mallorca i
Cabrera (GOB, 1997) només algunes
dades parcials de l'avanç presentat en
Ics jornades ornitològiques de 1989. El
grau de cobertura no és homogeni i en
diverses zones de Castella-La Manxa i
Extremadura el nombre de rectangles
amb gens o poca informació és consi-
derable. Les Pitiüses tenen una cobertu-
ra deficient a Eivissa i nul· la a FomlCn-
tera, mentre que a totes les Canàries la
informació és parcial.
L'obra està dividida en tres parts:
fntrodllCció. en què es fa una petita
història de ralles; Espècies segllres, en
lotal 262, tractades una a una i Espècies
addiciol1als, altres 23, que per criar a
punts lTlolllocalitzats o fer-ho irregular-
ment en el temps es tracten per separat.
Les espèdes estan ordenades sistemàti-
cament amb la quadrícula, el text i
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dibuixos són de Juan Varela (de qualitat
variable, des d'excel·lcnts fins a real-
ment dolents) i de Joaquin Alegre, en
molta menor proporció. En el text els
apanats de distribució i hàbitat són bas-
lant complets però el més interessant és
el de població en què es donen dades
quantitatives del nombre de parelles a
Espanya en alguns casos de censos i en
d'altres avaluacions basades en diversos
mètodes. Els dos darrers apanats del text
fan referència als moviments i a l'estat
de conservació lligat a la dinàmica
poblacional.
Com a conclusió podríem dir que
és una obra interessant. però amb una
sèric de mancances com són l'ús de la
projecció Lmnbcrt i la deficient cobcnu-
ta en algunes zones, entre elles els dos
arxipèlags, però també amb trets nota-
bles com ara l'avaluació quantitativa i
les tendències de les poblacions durant
els darrers vinl anys, la qual cosa pennct
fer-sc una idea de la salut d'aquestes i
així fixar les prioritats per a ta seva con-
servació.- P.G.
S';','iCItEZ. A. i DE CASTILLA. A.M. 1997. La
fum/e/a Cl'lIiciell/a (Caloncetiris diorne-
dea) ell las islas ColI/llibre/es. Biol6gill)'
COllsen·lIciólI. Ajuntament de Caslelló
de la Plana.
Aquest llibre és un interessant
document sobre alguns :lspcctes de la
biologill reproductiva del virot al Medi·
terrani. Entre els anys 1991 i t995 s'ha
realitzat un exhaustiu estudi dels dife-
rents factors que influeixen sobre l'èxit
reproductor a l'illa Gran dels Colum-
brets. La declaració com a Parc Natural
el 1987 i, posteriorment, la de reserva
biològica ha permès controlar almenys
dos dels factors que s'han associat al
fracàs reproductor: la depredació i les
molèsties humanes. Tanmateix, a l'illa
Gran dels Columbrels s'ha detectat una
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elevada mortaldat de pollastres deguda a
la inundació i col· lapse dels caus, els
quals provoquen les pluges IOrrencials
de finals de l'estiu. L'efecte devastador
de l'aigua es veu afavorit en gran mesu-
ra per la pèrdua de la coberta vegetal
natural de l'illa i l'erosió del sòl. Per
acabar, cal destacar que les dades de la
fenologia reproductiva dels virots de l'i-
lla Gran dels Columbrets coincideixen
amb tot allò prèviament descrit per a
altres poblacions del Mcditerrani.- M.M.
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